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IN MEMORIAM
Dr h. c. HANS ZULLIGER
U noii od 18. na 19. oktobar 1965.
umro je u Ittigenu kod Berna, u svo-
joj 73. godini, poznati djedji psiholog
Hans Zulliger.
Roclen 21. II 1893. u Mattu kod Biela.
Zulliger je zavriio uditeljsku Skolu i
punih 45 godina (od 1912. do penzioni-
ranja) uditeljevao u Ittigenu ostajuii
yjeian svome uditeljskori' pozivu i"on-
da kad ie vei bio zapailei i ciienien
kao naudni radnik. JoS kao mta<iie "po-
stao je sljedbenik Sigmunda Freuda,
marljivo proudavajuii njegove rado-
ve, i ubrzo poieo Freudove ideje pri-
mjenjivati u svojoj svakodnevnoj pra-
ksi, prilagodavajuCi ih i. dalje 6ziiia-juii prema danim potrebama.
Objavio je, osim zapailenih beletri-
stidkih radova u lokalnom dijalektu,
i l-","ogg radov.a. iz djedje. psihologijeocl KoJrn su neKr prevedenl na mnoge
jezike. Navedimo najvaZnije: "Psychb-analytische Erfahrungen airs der- Vol-
ksschulpraxi5" (Bern 1921) - preve-deno na francuski i engleski; - uAus
dem unbewussten Seelenleben unserer
Schuljugend" (Bern 1923); >Gelijste
Fesselnu (Dresderr 1927); nSchwierige
Schi.ileru (Bern 1935) - poslije prera-cleno, proSireno na do5kolski uzrast i
uzrast po zavr5enoj Skolskoj obavezi,
dop.unj.eno poglavljima o tzv. distoj te-
rapiji igrom i o Z-testu za grupna-psi-
h_olo5ka ispitivanja te izdano bod na-
9lo-ygry nSchwieiige Kindern (Bern
1956) i prevedeno bostupno na fran-
cuski, talijanski, Sfanjolski, nizozem-
ski i turaki; ,Jug-endiiche -Diebe im
Rors,chach-Versuchu (Bern 1938); nZur
Psychologie der Trauer- und Bestat-
tungsgebrduche< (Wien-Leipzix 1942\:,Der Behm-Rorschach-Test" - (Bern
1948); "Der Z-Test" (Bern 1948); "Ue-ber symbolische Diebstdhle von Kin-
d_e_rq uqd Jugendlichen. (Biel 1953);
>Heilende Kriifte im kindlichen Spiel..
(Stuttgart 1952); "Umgang mit dem
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kindlichen Gewissenu (Stuttgart 1953);
>Der Diapositiv-Z-Testn (Bern 1954);
,Der Tafeln-Z-Test< (Bern 1954); "Wasweisst du vom Gewissen deines Kin-
des?" (Stuttgart 1954);,Bausteine zur
Kinderpsychotherapie und Kinderti-
elenpsychologie< (Bern).
Napisao je oko 60 veiih dlanaka i
rasprava, veiinom u pedago5kim ili
psiholo3kim dasopisima meelunarodnog
karaktera. Bio je, naime, jedan od o
snivada medunarodnog dasopisa >In-
ternationale Zeitschrift fiir psychoana-
Iytische Pddagogiku koji je, pod bru-
talnim pritiskom ekspanzivistidkog
nacizma, morao obustaviti izlaienje
1939. godine. Od 1941. urettivao je "El-ternzeitschriftn u Ziirichu, a zajedno
s Robertom Heissom (Freiburg i. Br.)
i J. H. Schulzom (Berlin) poslije dru-
goga svjetskog rata izdavao je "Zeit-schrift fiir diagnostische Psychologie
und Persijnlichkeitsforschung". Bio je,
takotler, od 1947. godine, stalni surad-
nik dasopisa ,Schweizerische Zeit-
schrift fijr Psychologie und ihre An-
rvendungeno (Bern) i ostudien zur di-
agnostischen Psychologie" (Biel) te
godi5njaka nJahrbuch fi.ir Jugendpsy-
chiatrie und ihre Grenzsebiete".
Neke svoje znada.ine ridove obiavio
je Zulliger i u raznim zbornicima,-npr.
"Seelischer Gesundheitsschutz in derSchulen (u kniizi: Praxis der psvchi-
schen Hygiene, Basel 1943); 'Die Er-ziehung in der Schuleo (u: Juventas
Helveticae, Zi.irich 1943); "L'€ducationde la jeunesse paysanne" (u: Livre de
Ia paysanne suisse, Bern 1949). U zbor-
niku >Praxis der Kinder- und Jueend-
psychologien (Bern-stuttgart 195lJ na-
pisao je glave: uPsychologische' trnd
pddagogische Ercirterungen zum Pro
blem des Schuleintrittes und der ABC-
-Schiitzen" (o problematici ulaska dje-
ce u Skolu i 5kolskih novaka) te
"Schund-Phantasie und Angstbewdltig-
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unsn (o odnosu tzv. Sund-literature i
sav-latlivanja osjeianja straha).
Vrlo plodna i- Ziva bila je i niegova
oredava?ka dielatnost na raznim sku-
bovima naudnih radnika, Pedagoga i
bsihologa, i skupovima prosvjetnilr
iadnika-, u domovini i u inostranstvu.
Za defektologiiu su od osobitog in-
teresa niesovo-dielo uSchrvierige Kin'
dero i dieii iz oblasti mentalne higije-
ne i psihoterapiie. Za svoje zasluge na
tom'podrudiu iada Zulliger je 1948.
oosta6 podaini dlan Francuskog odbo-
ra za iaititu i odgoj defektne djece.
(Comitd Francais d'Assistance et d-
iauiation de -l'Enfance ddficiente) i
dooisni dlan Svicarske radne zajedni'
ce za mentalnu higijenu (Schweize-ri-
sche Arbeitssemeinschaft fiir psychi'
sche Hvsien6), a 1949. dopisni dlan
Mainhaiirskog instituta za istraiiva'
nlJ-aieteta (Mannheimer Institut fiir
liindeiforschung). Najvi5e priznanje
u tom pogledu, svakako, predstavlJaJu
oodasnf d6ktorati (doktorati honorls
Eausil medicine i filozofije koj-e^mu je
dodijilio Univerzitet u Bernu 1952. go
dine.
davad u Psiholo5kom seminaru istog
univerziteta (prof. dr H. Bi?isch).
Ako bismo ukratko Zetjeli okaralte-
risati njegov znaEai, mogli bismo. bez
dvoumlienia reCi da se on ponaJvlse
oeleda u nieeovu radu na praktidnoj
oiimieni m-etoda i rezultata dubinske
bsih<iloeiie u osnovno5kolskoj pedage
biji. Primjenjlrjuii psihoanalizu u. dje-
Ee osnovnih stbta, on je ovo udenje -u neprestanom stvaraladkom kontak-
tu sd svoiim udenicima - razradiokao ooed-dnalizu< u Pfisterovu smislu
i razvrio je u terapiju pomoiu igre.
Bio ie iedan od vodeiih eksPerata u
domtinu pedago5kepsiholo5kog savje-
tovania i-u radu s dJecom koja se teS-
ko odeaiaiu. Znataian je i njegov racl
na psitr6toStoj dij-agnostici. Polazeci
od 6snovnih ilrinCipa poznatog Ror-
schachovog projektivnog testa pomodu
mrlia od mastila, on je izradio po nJe'
muhazvani tzv. Z-test (Zulligerov test)
s tri table (takotler i u vidu dijapozi-
tiva) za grupna ispitivanja i qjegoyu
variiantu za individualno ispitivanje'
Sto ie ostala traina tekovina garniture
suviemenih tesiova lidnosti. Njegova
smrt, dakle, znadi osjetan gubitak ne
sarno za Svicarsku nauku nego ostav-
lja i. odredenu prazninu u svjefskoj
naucr.
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